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Partenariats de long terme  
avec la recherche … 
… et forte implication dans 
l’Université de Brême 
La gestion d’OHB reste  
aux mains de la famille… 
… bien que le groupe  
soit coté en bourse 
Un organigramme plat 
favorable à l’innovation 
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Un groupe qui recrute 
OHB est un atout majeur 
 du "  Espace 
 du Land de Brême  
